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  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
 ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
 ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﱰﻭﻝ ﺍﺳﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻯ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻯ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺃﰊ 
   ﻩ١١٤١ - ﻡ١٩٩١  
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ- ﺑﲑﻭﺕ. ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ. ﻛﺜﲑ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، 
  .ﻡ ٤٩٩١-ﻩ ٤١٤١ ﺳﻨﺔ   ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﻮﺍﻫﺮ، ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺃﲪﺪ 
 – ﻡ٣٩٩١ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮﻡ، ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﲪﺪ 
 ﻩ٤١٤١  
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻋﻜﺎﻭﻯ، ﻓﻮﺍﻝ ﺇﻧﻌﺎﻡ 
 .ﻩ ٣١٤١ - ﻡ٦٩٩١ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ  
 ﻡ١٠٠٢ ﺳﻨﺔ، ﺩﻧﺪﻳﺴﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺸﻴﺨﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺠﺖ 
  .ﻩ٢٢٤١- 
 .٤٤٩١- ٩٧٩١ ﺔﺳﻨ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﶈﻴﻂ ﳏﻴﻂ، ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱏ ﺑﻄﺮﺱ 
 .ﻩ٦٢٤١- ﻡ٥٠٠٢ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﳌﻨﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﻟﺰﺣﻠﻲ ﻭﻫﺒﺔ 
 ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ. ﻓﺮﻳﺲ ﺯﻳﺪﺍ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺩﻳﺐ ﺑﻚ ﳏﻤﺪ 
 ٥٠٠٢ – ﻩ ٦٢٤١ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻓﺘﺢ، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 
 ٠٢١٧ ﺳﻨﺔ: ﻥﻟﺒﻨﺎ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ، ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ 
  ﻡ ١٠٠٢-ﻩ١٢٤١ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺻﻔﻮﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﳏﺪ 
 ﺲﻳﻮﻟ ،ﻑﻮﻠﻌﻣ ﺪﺠﻨﳌﺍ ،ﻡﻼﻋﻻﺍﻭ ﺕﻭﲑﺑ ﻥﺎﻨﺒﻟ :ﺭﺍﺩ ﻕﺮﺸﳌﺍ ،ﺔﻨﺳ ١٩٨٨   
 ﺪﻴﺳ ﺐﻄﻗ ،ﰲ ﻝﻼﺿ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ،ﺭﺍﺩ ﻕﻭﺮﺸﻟﺍ: ،ﺕﻭﲑﺑ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻨﺳ 
 ﺪﺒﻋ ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﲏﻐﻟﺍ ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ،  ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻝﻭﱰﻟﺍ ﻋﻦ ﺔﺑﺎﺤﺼﻟﺍ ﻦﻳﺮﺴﻔﳌﺍﻭ ،ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ ﺮﺼﻣ 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ-  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ -ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻹﺍ ،ﺭﺍﺩ ،ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺔﻨﺳ ١٤٢٨ﻩ -٢٠٠٧ﻡ  
 ﻰﻠﻋ ﻰﻣﺭﺎﳉﺍ ﻭ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﲔﻣﺃ .ﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ﺔﺤﺿﺍﻮﻟﺍ ،ﺎﻳﺎﺑﺍﺭﻮﺳ :ﻮﻛﻮﺗ ﺏﺎﺘﻛ ﺔﻳﺍﺪﳍﺍ .ﺔﻨﺳ 
١٩٦١ﻡ -  ١٣٨٢ ﻩ.  
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